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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan rasa keadilan, kepuasan pasca pemulihan, dan reputasi
perusahaanmahasiswa Universitas Syiah Kuala sebagai konsumen online. Metode purposive sampling digunakan untuk
mengumpulkan data primer. Sampel dipilih dari fakultas yang ada di Universitas Syiah Kuala. Sebanyak 100 kuesioner
didistribusikan dan 100 kuesioner yang dikumpulkan. Moderated Regresion Analysis digunakan untuk menguji hipotesis. 
Hasilnya adalah sebagai berikut: 1).Rasa keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasca pemulihan konsumen online.
2).Reputasi perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasca pemulihan konsumen online.3).Reputasi perusahaan tidak
memoderasi pengaruh rasa keadilan terhadap kepuasan pasca pemulihan konsumen online.
Kata Kunci: Rasa Keadilan, Kepuasan Pasca Pemulihan, Reputasi Perusahaan.
                                                  ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the relationship perceived justice, post recovery satisfaction and firm reputation of Syiah
Kuala University students as online consumers. Purposive sampling method was used to collect primary data. The sample was
selected from any faculties in Syiah Kuala University. A total of 100 questionnaires were distributed and 100 questionnaires were
collected. Moderated Regression Analysis was used to test the hypothesis.
The results are as follows: 1). Perceived justice significantly influence on post recovery satisfaction of online customer. 2). Firm
reputation significantly influence on post recovery satisfaction of online customer. 3). Firm reputation do not moderate the
influence of a perceived justice on post recovery satisfaction of online customer.
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